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Recommended Citation
Violaceae, Viola pedata, L. USA, Virginia, Salem, Frantz farm 2 miles E of Salem., 1963-04-13, John
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Viola pedata L. 
Determined by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature follows R. H. Hohlenbrock 1 1986 
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